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TJM.A.JEtIC)
Estado MayorCentral.
Excedencias en el Cuerpo general de la Armada.—Licencia al teniente de navío
D. A. Blanco.—Excedencias en los cuerpos de Contramaestres yObreros tor
nedistas.—Idem en el de Condestables.—Dispensa de edad para ingreso en la
_Escuela de Aprendices maríne.ros.—Dispone se reduzca el presupuesto para la
construcción de envases de los efectos quehan de remitirse á Cádiz.—Crédito
para el repuesto de los buques afectos al apostadero de Cádiz.
Construcciones de artillería.
Modifica estado núm 2 del Reglt.° de conservación yalmacenaje de pólvoras sin
humo.—Agrega al cuerpo de Artillería al teniente de Inf.a D. J. M. Lobo.
Intendencia general.
Ascensos en el cuerpo Administrativo.—Excedencia al ordenador de Marina don
N. Franco.—Destino al contador de navio de 1.a D. J. Carreras.—Idem al Id.
D. F. de P. Sierra.—Excedencia al contador de navío D. M. Fernández.—Desti
no al contador de fragata D. F. Pérez.
Anuncios de subastas.
Anuncios.
CIÓN OFICIAL
FeartALBES oruzuNse
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el personal del Cuerpo general de
la Armada que á continuación se relaciona, pase la
revista del próximo mes de Septiembre en la situa
ción que se expresa.
CAPITANES DE NAVIO
E.tcedentes forzosos.
D. Ricardo de la Guardia y de la Vega.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedente voluntario.
D. Juan Carlos Goytia y Lila.
Excedentes forzosos
D. Ealdornero Vega de Seoane (Diputado).
» Angel Elduayen y Mathé. (Senador).
» Juan Castro y Lomelino.
» José María Ariño yr Michelena,.
» Miguel Goytia y Lila, Marqués de los Alarnos del
Guadalete.
D. Javier Quiroga y Bárcena, Conde de Villar de Fuen
tes.
» José Riera y Alberni.
» Pablo Marina y Bringas.
» Antonio Montis y Allendesalazar,
» Eduardo Capelástegui y Guaxardo.
» Salvador Buhigas y Abad.
» Saturnino Nuñez Gramo.
» Julio Pérez y Perera.
TENIENTES DE NAVÍO.DE PRIMERA CLASE
D.
Excedentes voluntarios.
Antonio Olmedo y Carranza.
Antonio Goñi y Sol.
Diego Alessón y Graxirena (Pendiente de retiro).
Excedentes forzosos
D. Francisco Carreras v Rodríguez.
» Ramón Carranza y Reguera (Senador).
» Adolfo Navarrete y de Alcázar (Diputado).
» Antonio Morante y Seytre.
• Martin Costa y Llovera.
» Saturnino Montojo y Montojo.
» José Cervera y Rojas.
» Juan Bascón y Gómez Quintero, Marqués de To
rralba.
3) Carlos Souza y Alvarez, Marqués de Sotelo.
» Manuel Núñez y Boado.
» Pedro Tineo y Rodríguez Trujillo.
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
D. José Miranda y Cadrelo.
a Luis Noval de Celis.
» Joaquín Montagut y Miró.
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D. Joaquín Ortíz de la Torre.
» José Cavanilles y Peón.
D.
Excedentes fOrZOSCJ.
Manuel Ramírez de Cartagena y Pérez.José Saturnino Montojo y Sánchez Barcaiztegui.Eduardo Arias Salgado.
Mariano Sbert y Canals.
Adrian() Pedrero y Beltrá.
Pedro Aubarede y Zalabardo.
Mauricio Arauco y Echevarría.
José Alfonso Villa`gómez y Núñez.
Darío Somoza y Hartley.
José 14.a Patero y González.
Mario Ortiz y Fernández.
León Alvargonzález y Zarracina.
Mateo García de los Reyes.
José María Caballero y Aldasoro.
Manuel Pavía y Calleja.
José M. Arancibia y Lebario.
Luís González Vieytez.
Miguel Angel Líalo y Lavalle, Marqués de Casa
Recarro.
» Fernando Pérez Ojeda.
» José V igueras y Gómez Quintero.
» Julio Coloma y Pérez.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
» José Togores y de Éalzola.
» José del Romero y Despujols.
» José Contreras y Rodríguez.
» Camilo Molins y Carreras
» Alfredo Cal v Díaz.
» José Gómez Ramos.
» José Pérez Ojeda.
» Ramón Alvargonzález y Pérez de la Sala
» Gerardo Obertin Doldan.
» «losé Velasco de la Perra.
» Victoriano Sánchez Barcaiztegui y Acuaroni.
» Adrian Rodero y Dominguez.
» Andrés Freire y'r Arana.
» Luis Fernández Piña.
» Ramón Martínez del Moral.
» Tomás Calvar y Sancho.
» Alejandro Arias Salgado y Menéndez.
» Ramón Pardo y Puzo
» Rafael Vizcarrondo Villalón
• Rafael Párraga Fernández.
» Angel Gamboa y Navarro.
» Emilio Manjón y Muller.
» Serapio Ros y Lizana.
» Angel Ramos Izquierdo.
» Luís Vial y Pérez Bustillo.
ALFtRECES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
D. Manuel González de Aledo.
» Juan Roséll y Magáz.
» Manuel Moreno de Quesada.
» José García de Paredes y Cristro.
» Miguel Pardo y Pascual de Bonanza.
» Joaquín Jáudenes Bárcena.
» Alberto Martos de la Fuente.
» Diego Argumosa y Argumosa.
» Manuel Gutiérrez Corcuera,
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 24 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Lstrán
Sr.Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un mes de licencia por enfermo, al te
niente de navío D. Angel Blanco Serrano.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
10 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
CONTRAMAESTRES Y OBREROS TORPEDISTAS
Contramaestres.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, pase la próxima revista de Septiembre, en
la situación que se menciona, el personal de contra
maestres y obreros torpedistas que á continuación
se relaciona.
EXCEDENTES FORZOSOS
Contramaestre mayor 1.a D. Lorenzo López Roca.
Contramtre. mayor 2. Saturnino Gómez Soto,
Idem de 2. » Feliciano López Regueira.a
Idem de 2.a José Rodríguez Rojo.
Idem de 2a Ricardo Ferrer Otero.
Idem de 2a Jesualdo Carballeira López.
Idem de 2. » Baldomero Arias Martínez.a
2.°Contramaestre. D. Juan Miguel Vila.
Idem Basilio Díaz Bouza.
Idem » Victoriano López Pita.
Idem » Toribio Montero Beeeiro.
Idem k Cayetano Piüeiro López.
Idem » Leoeadio Precedo Fernández.
Idem • Hilario Mera Villar.
Idem » Angel Pedro Mendez.
Idem » Antonio López Fernández.
Idem » Juan Tenreiro Carrodaguas.
Diem » José Gómez Fernández.
Idem » José Afión 43edoya.
Idem » Laureano Cordal Santaya.
Idem » José Foncubierta Contador.
Idem » Gregorio Cirilo López.
Idem » Erasmo Fernández Ouvifias.
Mem » Juan García Díaz.
Idem • Salvador Veiga Sisó.
Idem » Miguel Rodeiro Alvarez.
Idem » Antonio Blanco Incógnito.
Idem » Domingo Villamil Martínez.
Idem » Amador Bravo Míguez.
Idem • Dictinio Díaz Díaz.
Idem » Francisco Mauriz Franco.
Idem » Nicanor Bujía Conchado.
Idem › Juan García Cantos.
Idem » Ambrosio Varela Pardo.
Idem
Idem
» Domingo Freijomil Fernández.
» José Vigo Morales.
Idem • Matías Prieto Viete.
Idem » José Paratcha Otero.
Idem » Juan Ramonde Montero.
Idem » Manuel Mulfios López.
Idem » Laureano Lago Casteleiro.
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2.° Contramaestre. D. Juan Rosell Ramos.
Idem » Antonio Carbonell Navarro.
Idem » Manuel Belizón García.
Idem . Angel Núñez Panceira.
Idem » José Dobarro Amo.
Idem » Fernando San Juan Pardo.
Idem » José Frizón Ruiz.
Idem » Juan Mosquera Pérez.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
2.° Contramaestre. D. Estlnislao Domingo Sáenz.
Idem José Pantín Sanjurjo.
Idem » Leopoldo Menendez Vfllanueva.
LICENCIA SIN SUELDO
2.° Contramaestre. D. José Antonio Regueiro Vilar.
EXCEDENTES FORZOSOS
Tercer Contramaestre.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
litem
Idem
Idem
Idem
Idem
Juan AlonsoBarrera.
Manuel•Leira Folgar
José Fernández Calaza.
Antonio Rivas González.
José Anca Montero.
Enrique Bello Dolía'.
Eduardo Cordal Santalla.
Leonardo Novo Vázquez.
Antonio Cerviño Aceas.
Jesús Melle García.
Enrique Núfiez Cerdido.
Manuel Pico Blanco.
Rosendo Novo Blanco.
José Camacho Tinoco.
Antonio A. Breijo Aza.
Fernando Tojo Valerio.
José Bello Paz.
Cándido Taboada Campos.
Antonio Alvarez Millán.
Santiago Ramos Vidal.
José Bayo Martín.
Francisco Bollón García.
José Sánchez Gómez.
Mariano Jiménez Rovira.
Pedro Andreu Navarro.
Diego Bernar Lagoa.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
TercerContramaestre.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
José VillarPerez.
Francisco Muñoz Patricio.
Nicolás Piüeiro Barros.
Frutos Piñeiro Barros.
Vicente Cortes Soria.
Rosendo Rodríguez Freire.
Andrés Nieto Cordal.
Prancisco Ferrer Otero.
Francisco Valverde Solano.
Francisco Moya Perez.
SUPERNUMERARIO
TercerContramaestre. Vicente López Soler.
Obreros torpedistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
1.er Obrero torp.a José Antonio Castrillón González.
Idem Francisco Rodríguez Fernández
2.° Idem José Lorca Franco.
Idem Patricio Valero Martínez.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico itstrán.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) ha dispuesto
pase la revista próxima de Septiembre, en la situa
ción de excedencia que se menciona, el personal que
se relaciona á continuación.
Primeros condestables.
Excedentes forzosos.
D. Angel Zamora Campillo.
» Enrique Montoro Padilla.
• Francisco Lagóstena Franzón.
• Leandro González Bonifaeio.
• Valentín de la Cerra Guisasola.
Segundos condestables.
Excedentes forzosos.
D. Manuel García Borja.
• José Sierra Casal.
» Adolfo Lobo Roibal.
Excedentes voluntarios.
D. Nicanor Galán Doce.
» José Meizoso Pita.
} Cristóbal Pérez Gil.
» Mariano López del Prado.
• Antonio Rodríguez González.
• Juan José Rosas Alcón.
• Pedro Martínez Gascón.
• José Pastor Martínez.
• Angel Fernández Cortiñas.
Terceros condestables.
Excedentes forzosos.
Antonio Nogueras Sánchez.
Fernando Garza Romasanta.
Emilio González Zuazuo.
Joaquín Escobar Hernández.
Emilio Franzón Belizón.
Justo Ballester Freire.
Antonio Calderón Gálvez.
Higinio Fernández Prieto.
Jaime Garau Corró.
Aurelio Maura Nocheto.
Francisco Romero Rodríguez.
Luis Rodríguez Manso.
Rafael Monta Martínez.
Nicanor GonzálezDíez.
Andrés Cao Prieto.
Joaquín Puyana Laynez.
Leovigildo Ibortelano Moreira.
Ginés Meriñán Cánovas.
Matías González Andrés.
Joaquín Teibel Pernas.
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Ramón Mira Cerdá.
José Yáñez Vilariño.
Ignacio Barberá Hernández.
Antonio Pujadas Mas.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picardo.
D. Américo Tomasí Castro....
• Ramiro Requejo Racines...
• Francisco Arriaga Seoane..
• José Parga Gómez
• Juan Mora Soto
> José Loureiro Selle
Alumnos de la Academia de
Infantería del Ejército.
Alumnos de la Academia de
Artillería del Ejército.
Con licencia sin sueldo.
Juan Díaz Escribano.
D. Claudio Romero Macías.
Ricardo Aguilar Bagés.
Excedentes voluntarios.
José Montes Rodríguez.
José Navasa Vidal.
Juan Martin Jaén.
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acin to Sierra Casal.
Augusto Rivas Fernández.
José Bedoya Pérez:
D. Virgilio Riquelme -Juan.
Manuel Fernández Muñoz.
José Cá:denas
José Corral Rabanillo.
José Barrera Romero.
Ramón Pons Serra.
Antonio Tinoco Sánchez..
Mariano Torres Aguilar.
Ricardo Orjales Pita.
D. Lutgardo Prius Flórez.
José María Lindado Almagro.
Miguel Mayor Segado.
D. E ivardo López Montero.
Lorenzo Abad Alonso.
Lorenzo Florit Buils.
José María Martínez Girona.
Andrés Guerrero Sánchez.
Ginés Díaz Vivancos.
Francisco Vázquez Domínguez.
Joaquín Clemente Ramos.
José Vidal López.
Carlos Bonelo Garzolo.
Manuel Bermúdez Amo.
Antonio Barba Carmona.
Ricardo Pérez Sánchez.
Juan López lo?.ueira.
D. Ernesto Bedod Cano.
D. José Bellod Cano.
Baltasar Miró Cusiné.
Gonzalo Alonso Formoso.
Antonio Quelle. Basanta.
Francisco Castillo Serra.
Juan Guirao Calvet.
Francisco Vela Juárez.
Ernesto Mauricio Cortiñas.
Ramón Ordóñez Garavito.
Rafael Cantos Rosique.
Luis del Cerro Piftero.
Antonio García Gessa.
Ricardo González González.
José García Lobatón.
Juan Medina González.
D. Humberto Faraldo Beltrán.
D. Alfredo Castro García.
Carlos Gómez Vila.
Antonio García Castañeda.
Manuel Escariz Alende.
Antonio Martínez Roldan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Mar-,
clird 25 de Agosto de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
S:es. Comandante general de la Escuadra de ins
ru3ción é Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Exorno. Sr.: Dada cuenta del telegrama del Co
mandante general del apostadero de Fet rol, de 13
del actual, manifestando que de las 60 plazas anun
ciadas para el ingreso en la escuela de Aprendices
marineros, sólo se han presentado 44 solicitudes, de
ellas, 29 dentro del Reglamento y las 15 restantes con
más ó menos edad de la exigida, S M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer, se conceda un
año de tolerancia por más ó por menos de las edades
...:_,iía'adas en la soberana disposición de 9 de Mayo
último, (D. O, núm. 109, pág. 691.)
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Agosto de 1908.
Josá FERRANntz
Sr Gral. Jefe clel E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
—Car-41.45111—
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta ofic ial
1.332 de 3 del actual, del Comandante general del
apostadero de Cartagena, remitiendo presupuesto de
las cantidades que en materiales y jornales se consi
deran necesarias para la construcción de los envases
para los efectoR de la escuela de Torpedos que han
de remitirse á Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha ser
vido disponer, se reduzca el presupuesto á los envases
absolutamente ne Jesarios por exigirlo la fragilidad
de los objetos que han de contener, en la inteligencia
que han de ser conducidos. en nuestros buques de
guerra donde es de suponer que han de esmerarse en
que no sufran deterioro.
De Real orden lo digo á, V. E. para su cono
cimiento y 'fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de Agosto de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Com3,ndante general del apostadero de Car
tagena,
!
CONTABILIDAD
Eximo. Sr.: Vistas las cartas núms. 1.764 y 1.775
del Comandante general del apostadero de Cádiz, fe
chas de 29 de Julio y 1.° de Agosto actual,, y la del
Jefe del arsenal de la Carraca, núm. 149, de 27 de
Julio último; en las que manifiestan la necesidad de
que se concedan créditos para atender al repuesto
de pertrechos de varios buques afectos al apostadero,
toda vez que el crédito concedido para el actual tri
mestre lo ha sido sólo con aplicación á la Escuadra,
S. M. el Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo propuesto
por la Sección Ejecutiva de ese Estado Mayor Cen
tral, se ha servido. conceder un crédito de diez mil
pesetas con cargo al concepto de «Petrechosp, del
capítulo 7.° artículo único, para atender con él á los
demás buques afectos al repetido apostadero.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y fines que procedan.—Dios guarde á V. E. mur
chos años. —Madrid 21 de Agosto de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
,
-
4111111r■■•--.
CONSTRUCCIONES DE ARTILI ER1A
Circular.—Exemo. Sr. : Como resultado de la
carta núm. 1.866 de 14 del actual, del Comandante
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general del apostadero de Cádiz, trasladando acuer
do de la Junta facultativa de Artillería, referente al
reconocimiento de la Olvora tipo I) para cartuchos
de '75 mm. del crucero Cataluña, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servicio disponer se modifique el
estado núm. 2 á que hace referencia el art 16 del
vigente Reglamento de conservación y almacenaje
de pólvoras sin humo, en el sentido de aumentar dos
casillas, una para hacer constar la clasificación y en
la otra la fecha del último reconocimiento de las pól
voras.
-De Real orden lo digo á V. E. para su conoci-.
miento yefectos.—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 24' de Agosto de 1.9u8.
JOSE FERRANDIZ.
r. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol, Cartagena y Escuadra de instrucción.
PERSONAL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que á S. M. eleva
el primer teniente de Infantería. de Marina con des
tino en el anostadero de Cádiz, D. José María Lobo
Ristori, en solicitud de pasar agregado al cuerpo de
Artillería de la Armada, M. el Rey (q D. g.), de
acuerdc con lo informado por la sección correspon
diente del Estado Mayor Central y de conformidad
con lo propuesto por esa Jefatura de Construcciones,
se ha dignado acceder á la petición formulada por el
oficial de 1:referencia, concediéndole pasar como
agregado al indicado Cuerpo, en los términos y con
clici'ones que prefija la Real orden de 15 de Julio de
1905 (B. O. núm. 81, pág. 716), para desempeñar el
destino de eventualidades que por
• soberana disposi
ción de 5 dé Junio último (1). O. núm. • 129, pág. 818)
dejó vacante el teniente, también agregado, I). Ma
nuel Díaz Sutil.
Es asimismo la voluntad de S. M. se recomiende
á los Comandantes generales de los apostaderos la
conveniencia de cumplimentar en casos como el pre
sente la ya citada soberana disposición de 15 de Julio
de 1905, en el sentido de que para agregar á los ser
vicios de Artillería á los oficiales que lo soliciten, es
condición precisa la previa_Real orden que así lo de
termine.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•■•••11.1.
aumme■•III
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el Cuerpo Administrativo de la Armada,
por fallecimiento del ordenador de Marina D. Joa
quín Die y Burgues, el Rey (q. D g ), de conformi
dad con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido á bien promover á sus empleos inmediatos,
con antigüedad de 29 del mes último, al comisario
D. Nicolás Franco y Salgado Araujo y contador de
navío de 1.a clase 1). Francisco Sánchez Logroño;
debiendo quedar amortizada la vacante para conta
dores de navío y de fragata por rectificación en el
turno de ascensos con arreglo á lo prevenido en Real
orden de 6 de Julio último.
De Real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 24 de Agosto de 1908.
JOSkl FERRÁNDIz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres, Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g., de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido
á bien disponer quede en situación de excedencia for
zosa el ordenador de Marina D. Nicolás Franco.
De Real orden lo digo á y. E. para su cánbci
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años —Madrid 24 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ser
vicio nombrar jefe del negociado de obras de la
Comisaria del arsenal de Cartagena, al contador lde
navío de 1. clase D. José Carrerasy Ilometo, en re
levo del de igual empleo D. Francisco de Paula Sie
rra y Castaños, que pasa á otro:destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Agosto de 1908.
J'OSE FERRA.NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido nombrar jefe del negociado del personal de la
Intervención del apostadero de Cartagena, al conta
dor de navío de clase D. Francisco de Paula Sie
rra, en relevo del comisario 1). Francisco Sánchez
Logroño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena
---4111111-111».
Excmo. Sr.: E! Rey (q. I). g.), de conformidad con
lo propuesto por esta Intendencia general, ha tenido
á bien disponer quede en situación de excedencia for
zosa, el contador de navío D. Manuel Fernández Del
gado
De orden del Sr. Ministro, tengo el honor de ex
presarlo á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 25
de Agosto de 1908.
El Intendente general.
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer pase á continuar sus servicios al apostade
ro de Cádiz, el contador de fragata D. Francisco Pe
rez Ojeda.
De orden del Sr. Ministro, tengo el honor de ex
presarlo á V. E. para su conocimiento y demás efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de Agosto de 1908.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ECONUICIA DEL HOSPITAL DE MARINA
de San Carlos
Por acuerdo de esta Junta y en virtud de orden
del Sr. Ordenador de Marina del apostadero, se saca
á pública licitación el suministro de varias ropas y
efectos necesarios en el hospital de Marina de San
( arlos por valor de mil cuarenta y siete pesetas no
venta céntimos; encontrándose de manifiesto el res
pectivo pliego de condiciones y relación de dichos
efectos en el citado establecimiento, cuyo acto tendrá
lugar en la Comisaria-Intervención del citado hospi
tal el día 7 del próximo mes de Septiembre, á las 13
horas del mismo.
San Fernando 22 de Agosto de 1908.
El Secretario,
Antonio Traverso.
Modelo de proposición.
D. N N. residente en calle de .... núme
ro..... en su nombre (ó en nombre de D. N. N. ve
cino de calle de.....
• núm....) hace presen
te: Que impuesto del anuncio inserto en el Boletín
Oficial de ja provincia de Cádiz de tal fecha.... . nú
mero.. . (expresado por letra) y del pliego de condi
ciones respectivo para sacar á pública licitación va
rias ropas y efectos para el hospital de Marina de San
Carlos, divididos en dos lotes, se compromete á veri
ficar dicho servicio con estricta sujeción al expresado
pliego y á los precios tipos señalados con respecto á
los comprendidos en el primero, en el segundo ó en
los dos, ó con la baja de.. ... pesetas por ciento en
los lotes á que se refiere (expresándolo por letra).
Fecha y firma.
Imp. del Ministerio de Marius,.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1 .187. NtTM. 1189
SECCION DE ANUNCIOS
Diario Oficial del Idntzterío de Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIAR10 OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIO.Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumlidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cin.:opesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.El D'Amo se sirve gratis á los suscriptores de la coleccicn.Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 13 en adelante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de -'ado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechatel ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptoresdel Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar , con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,no admitiéndose los de franqueo
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DI VENTA IN 1421
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección lagislativa„
"EL
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada 0,10Hojas anuales de servicios 0,10Estados de fuerza y vida de los buques 0,10Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. 1,00Programa para ingreso en la Escuela naval. 1,00Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . 1,00Reglamento para la contratación de servicios yobras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
Pesetas
de Noviembre de 1904. . . . . ..... . . . . . 1,00Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1,00Hojas generales de servicios
.
. . .
. 1,50Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00Elementos de Derecho marítimo español. . . 10,00Reglamento de la Orden del Mérito naval, aprobado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
• • • • • • ..... • • • 0,50
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OBRAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO IIIDROGRAFIC0
CARRETAS S
MURTAIS
DERROTEROS
uerrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruria al río Bidasos, 1901
arrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.° 1883
'dem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, fascicula primera, 1898..
Jerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascículo.,
2.a, • .
Der-otero del Archipie'ago Filipino, 1879..........
Idi m para la navegación del Archipiélago de las
Carolina, 1886
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863
•
• • 0 • • • • •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863.. •
Navegación del Océano Pacífico 1862
ldem id, Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1889
Suplemento al anterior, 1894 ** . •
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccionem para el paso del estrecho de Banka, 1861.
uerrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.........
Idem id. id. íd. a; 1889
Idem id. íd. íd. 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.4 parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de laíd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.4 parte) desde cabo López á la bahip
e Aloa82dg18
• • •
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 .... . .
rdem del_mar de China, tomo I: 1872....... .......
ídem íd. id. in 1878.....
Suplemento al tomo ir; 1891... ..... ......... • •
Derrotero del canal de la Mancha: 1908
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tic,o septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874... .....
.dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de 1As islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonad'; 1906
Idem en rústica
ALUMBRADO MARIT11141
Península lnerica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de lassí costas del Mediterrá
neo; 1098 ..
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
••• •
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100
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4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,56
3,25
3,00
1,50
2,00
2,00
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.. • ..... 2,00
Id‘hm. de íd., aelrunda Darte, 1818..... ......... , 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas- de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 ....
Tdem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 189'7
2,00
•
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
-
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo i 1ídem íd. íd. tomo u. .
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo r. 1824
Id. . id. d.
Id. . íd. íd ileld. n'II::
1
1826
9
: : 1 .. :Id. id.J Id. íd. tv: 1827.
Id. id. íd. id. v, 1828.
d. íd.....-......... íd. íd. - vi: 1829. .. w
- -
Id. íd. íd. íd. vm 1830.
Id. Id íd. id. vin: 1831.... •
Id id. id. íd. 1x: 1832 .
id íd. id.. Id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. ..... 10 ••••••
1.441islación marítima: 1845.. ...
Id.
Id. •
1846.. _ ..
í
.
1847.
..
• .
ofeePotil •
..' r
. oe. Op •
• • \
Id. id 1848 • .. . .
Id. Id. 1849..... lio. • .....
Id. íd. 1850 :.
Id íd. 1851 .
é
d
1852. • • uo
1884
1885
1886.. ....... .... o
1887 . I(
1888.. • .. • A
10.00
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id
Id.
id.
íd.
íd.
id
Id.
Id
íd.
íd.
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íd.
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íd.
id.
id
id.
íd.
íd.
1889
1890 . .9Q
1891 . . ... ..........
1894
• ....
1892 .
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P14
1895
1:47 ,
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1898
1899
OBRAS DIVERSA '4
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Idem íd. íd., en rflaticii;
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